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ABSTRACT 
Stemming is one of the processes that can be used to improve performance of a 
search engine. It reduces the variant word foims to common forms. This project 
evaluates the retrieval effectiveness of stemming algorithm in searching and 
retrieving relevant Malay Web pages based on user natural query words. The 
retrieved Web pages are weighted and ranked using Inverse Document Frequency 
function. The retrieval effectiveness is measured using standard recall and precision. 
Experiments performed show that searching with stemming improves retrieval 
effectiveness when compared to searching without stemming algorithm. 
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ABSTRAK 
Algoritlima “Stemming” adalah suatu daripada proses yang boleh digunakan untuk 
meningkatkan prestasi penggunaan enjin pencanan. Ia dapat menurunkan sesuatu 
perkataan kepada kata dasar. Projek ini bel-tujuan untuk inenilai sejauh mana 
berkesannya algoritllrn ini di dalam inembirra enjin pencari untuk lainan Web 
berbahasa Melayu. Laman Web yang digunakan adalah dikira peinberatnya dan 
diperingkatkan menggunakan fbngsi fiekueinsi dokuinen tersongsang (inverse 
document frequency). Keberkesanan capaian adalah diukur inenggunakan ukuran 
“recall” dan “precision” yang piawai. Eksperiinen yang dijalankan inenunjukkan 
bahawa penggunaan algorithma “steinming” di dalam enjin pencari meningkatkan 
keberkesanan capaian. 
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